Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 180ゴウ by unknown
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家計簿内訳
（1998年3月分）






































価値観、人生目標が違う 14 22 ただ何となく響屈した思いを吐き出したい 9 14 20代 3 5
夫の経済力のなさ、経済観念の違い 2 3 離婚すべきか思い悩んでいる 16 25 30代 22 35
妻の経済力のなさ、経済観念の違い 5 8 離婚を言い出されて困っている 22 35 40代 20 32
夫の失業、倒産、破産、借金 1 2 離婚したいが配偶者が同意しない 17 27 50代 14 22
妻の失業、倒産、破産、借金 2 3 離嬉にお互い同意、条件について話し合い中 8 13 60代 4 6
夫が家庭をかえりみない 0 0 薩婚したが、悩みや問題がある 1 2 70代以上 0 0
妻が家庭をかえりみない 4 6 その他 2 3 不明 0 0
夫の不貞 10 16 不　明 0 0 総数 63 100
妻の不貞 10 16
夫のアル中、酒乱 0 0 二間内容（複数回答）
妻のアル中、酒乱 1 2 回　　答 件数 ％ 夫婦の状態
夫の暴力 4 6 経済的な不安 2 3 状態 件数 ％
妻の暴力 1 2 健康 5 8 同居 23 37
子どもをめぐっての対立 6 10 住居について 2 ・・R 別居 32 51
親兄弟との折り合いが悪い 11 17 妻との関係について 33 52 離婚 1 2
相性が悪い 8 13 子どもとの関係 20 32 単身赴任 1 2
性的不一致 10 16 異性、再婚 2 3 家庭内別居 6 10
夫の性格 5 8 法律、手続きその他について知りたい 41 65 その他 0 0
妻の性格 11 17 1）調停、裁判、弁護士等 11 17 不明 0 0
夫のギャンブル癖 1 2 2）財産分与 12 19 総数 63 100
妻のギャンブル癖 0 0 3）慰謝料 5 8
妻が働くことへの無理解、非協力的態度 2 3 4）親権、養育費 18 29
夫の精神障害、病気 3 5 5）面接交渉 6 10
妻の精神障害、病気 9 14 6）婚費分担 5 8
宗　教 2 3 7）その他法律手続き 7 ・11
その他 12 19 その他 5 8
無回答 1 2 無回答 2 3
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